






















































































































































































11) 大動脈瘤及び解離 19 126（人）
12) 間質性肺疾患 18 549
13) 慢性閉塞性肺疾患 (COPD) 18 523
14) アルツハイマー病 17 238











































































































三上彰貴子 https://www.cocokarada.jp/medicine/column/generic/02.html  2008．08．07更新
後発医薬品が販売されるまで
70.5 70.5 635
28.8 28.8 259
376
http://www.okusuri110.jp/cgi-bin/dwm_yaka_list_se.cgi  20181008参照
FBFの薬剤師、
塩田さん
https://ameblo.jp/yyukky1/entry-12409890980.html
https://ws.formzu.net/fgen/S28033774/
大衆薬（OTC薬）にも有効成分があるから効く。
薬剤師に相談するのも一法。
「病院に行くべきか寝てるべきかそれが問題だ」
ベラドンナアルカロイド
Belladonna（イタリア語）=beautiful lady.
ベラドンナアルカロイド
Belladonna（イタリア語）=beautiful lady.
瞳孔括約筋
ムスカリン受容体
遮断作用
縮瞳
↓
散瞳
交感神経アップ
副交感神経ダウン
自律神経（系）薬の基本（まとめ）
交感神経刺激
（アドレナージック）
①アドレナリン
副交感神経刺激
（コリナージック）
③アセチルコリン
副交感神経遮断
（抗コリナージック）
④アトロピン
交感神経遮断
（抗アドレナージック）
②プロプラノロール
東北大学百周年事業
20070828 片平、魯迅階段教室にて市民に「心臓を守る薬物」講義
ご清聴ありがとうございました。
質問をどうぞ。
